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Pons de Val! Vehil 
(1767- ) (1780-1846) 
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Josep M M" Teresa M" Matilde Joaquim Domènec 
Carles-Tolrà Bofill Carles-Tolrà Carles-Tolrà Carles-Tolrà Carles-Tolrà 
Coll Benessat Coll Coll Coll Coll 
(1895-1968) (1898-1978) (1894-1915) (1898-1940) (1900-1973) (1896-1938) 
Marquès 1 
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Carles-Tolrà Dexeus Carles-Tolrà Carles-Tolrà Carles-Tolrà Carles-Tolrà 
Bofill Trias de Bes Bofill Bofill Bofill Bofdl 



















de l'Excel·lentíssima Senyora Donya Emília Carles i Tolrà 
primera Marquesa de Sant Esteve de Castellar 
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